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El presente proyecto de investigación tiene como objetivo determinar de qué 
forma el financiamiento incide en la rentabilidad de las empresas industriales del 
distrito de San Juan de Lurigancho. La importancia del proyecto está basada en 
la obligación que hay por el lado de la empresa de las empresas industriales del 
distrito de San Juan de Lurigancho, en gestionar estratégicamente su 
financiamiento para maximizar la rentabilidad de la empresa. Estas empresas 
manifiestan problemas en la toma de decisiones al momento de determinar qué 
tipo de financiamiento sería el adecuado, lo cual, dependerá directamente del 
propósito de los bienes dinerarios que serán captados. Es la gerencia la que 
deberá previo análisis y evaluación de factores determinar qué tipo de 
financiamiento será optado. 
 
El tipo de investigación será básica, el diseño de la investigación será no 
experimental descriptivo de corte transversal, se realizó la encuesta a 30 








The present research project aims to determine how financing affects the 
profitability of industrial companies in the San Juan de Lurigancho district. The 
importance of the project is based on the obligation of the industrial companies 
of the San Juan de Lurigancho district on the side of the company, to strategically 
manage their financing to maximize the profitability of the company. These 
companies manifest problems in decision-making when determining what type of 
financing would be appropriate, which will depend directly on the purpose of the 
monetary assets that will be captured. It is the management that must, after 
analysis and evaluation of factors, determine what type of financing will be 
chosen. 
 
The type of research will be basic, the design of the research will be non- 
experimental, descriptive, cross-sectional, the survey was conducted with 30 





























El objetivo de un gran porcentaje de empresas en el mundo es generar 
riqueza y uno de los factores más importantes que deben considerar para 
conseguir dicho objetivo es reducir los costos, entre los cuales se encuentra el 
de financiamiento. El ingenio del hombre ha permitido que las empresas 
encuentren distintas formas de conseguir recursos dinerarios a través de 
diversos instrumentos financieros, los cuales tendrán diferente costo 
dependiendo el perfil de riesgo de la empresa que quiera acceder a ellos. En la 
actualidad, no hay empresa que sea competitiva sin un plan financiero acorde a 
sus ingresos y egresos en los que se apoyará para sacar adelante los proyectos 
de inversión que tenga en cartera. (Castillo, 2017, p.87) 
El Perú, al ser un país en desarrollo, no cuenta con una variedad muy 
grande de fuentes de financiamiento que las empresas en general puedan 
aprovechar. Los tipos de financiamiento son interno y externo. Las corporativas, 
grandes y hasta medianas empresas prefieren un financiamiento externo, y es 
que se les hace mucho más fácil asumir un costo relativamente bajo al contar 
con un perfil de riesgo aceptable y con un promedio de ingresos adecuado. Y a 
la vez, la mayoría de estas grandes empresas, dicen tener una buena 
rentabilidad gracias este tipo de financiamiento, sin embargo, no está 
comprobado al 100% ya que, dentro de estas grandes corporaciones a veces no 
hacen un adecuado análisis, acerca de su financiamiento y su rentabilidad, es 
por ello, que la toma de decisiones por parte de gerencia se ve dudosa, ya que, 
no tienen conocimiento exacto de cómo va yendo su empresa 
realmente.(Charqui, 2018, p.63) 
En la actualidad, las compañías industriales 
 
desean seguir en crecimiento es por ello que la gerencia quiere tener 
resultados exactos para tomar decisiones acerca de su financiamiento y 
rentabilidad, para saber si sus empresas son rentables o necesitan una ayuda 
extra para poder tener más activos y así obtener más ingresos. (Amadeo, 2013, 
p.130) 
La justificación teórica de este proyecto se realiza con la intención de 
informar a las empresas como van en base a su rentabilidad, y si su 
financiamiento inicial a tenido aportes positivos a lo largo de estos últimos años. 
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La justificación económica para presentar el siguiente proyecto de 
investigación es enmarcar conocimientos y la cultura financiera que debería 
tener la empresas industriales, para así poder conocer si su rentabilidad es 
positiva en base al financiamiento que la empresa realiza, por otro lado que le 
permita tomar decisiones estratégicas financieras con el fin de minimizar al 
máximo los costos financieros, esta falta de cultura financiera se debe en gran 
medida al desorden con el que fue avanzando la empresa y la falta de capital 
humano calificado para llevar un óptimo plan financiero a cabo. 
Según Olmos, Tabares y Rodríguez (2007) la educación financiera ofrece a los 
individuos las técnicas necesarias para obtener un gran potencial en el desarrollo 
humano. Además, es una necesidad ya que con el paso del tiempo la 
accesibilidad a los mercados económicos es cada vez más amplia, y de forma 
rápida se han empleado distintos medios financieros, por ello, tienen que estar 
al nivel de estos cambios. 
El costo financiero que asumen las empresas en la mayoría se debe al 
tipo de empresa en la cual se ha conformada. Por otro lado, cada empresa tiene 
que tomar en cuenta el riesgo financiero que pueden tener al tomar una decisión 
acerca de su financiamiento, saber, si su empresa será rentable a futuro para 
poder cubrir sus deudas, y a la vez generar ingresos; es por ello que los que 
conforman el área financiera de la empresa hacen uso de la gestión de riesgos 
financieros, para así poder evaluar si su empresa será rentable a futuro. 
La gestión de riesgos financieros es de gran importancia al momento de decidir 
ya que, gracias a ello da a saber la situación verdadera de la compañía. Para 
poder minimizar el riesgo en el que la compañía puede estar expuesta. (Partal y 
Gómez, 2015, p.30). 
En base a la realidad problemática, se plantea el problema general de 
investigación, ¿De qué manera el financiamiento incide en la rentabilidad de las 
empresas industriales en el distrito de San Juan de Lurigancho, en el año 2019? 
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Los problemas específicos de la investigación fueron los siguientes: 
 
PE1: ¿De qué manera el financiamiento interno incide en la rentabilidad de las 
empresas industriales en el Distrito de San Juan de Lurigancho, en el año 2019? 
PE2: ¿De qué manera el financiamiento externo incide en la rentabilidad de las 
empresas industriales en el Distrito de San Juan de Lurigancho, en el año 2019? 
El objetivo general del siguiente trabajo es determinar de qué manera el 
financiamiento incide en la rentabilidad de las empresas industriales en el Distrito 
de San Juan de Lurigancho, en el año 2019. Los objetivos específicos son los 
siguientes: 
OE1: Determinar de qué manera el financiamiento interno incide en la 
rentabilidad de las empresas industriales en el Distrito de San Juan de 
Lurigancho, en el año 2019. 
OE2: Determinar de qué manera financiamiento externo incide en la rentabilidad 
de las empresas industriales en el Distrito de San Juan de Lurigancho, en el año 
2019. 
Para continuar con el proyecto de investigación se plantea la siguiente hipótesis 
general; el financiamiento incide en la rentabilidad de las empresas industriales 
en el distrito de San Juan de Lurigancho, en el año 2019. No obstante, se plantea 
las siguientes hipótesis específicas; el financiamiento interno incide en la 
rentabilidad de las empresas industriales en el Distrito de San Juan de 
Lurigancho, en el año 2019, y, el financiamiento externo incide en la rentabilidad 





























I. MARCO TEÓRICO 
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En presente capitulo mencionan los informes encontrados de los registros 
académicos, que fueron utilizados como origen fundamental para la realización 
del trabajo de investigación. 
2.1. Antecedentes nacionales 
 
Jaramillo (2015) presentó el trabajo titulado Financiamiento del capital de 
trabajo y su relación con la Rentabilidad en las distribuidoras de productos 
farmacéuticos en el distrito de Ate, año 2015, señala que su investigación se 
basó en “encontrar la relación del financiamiento con el capital en la 
rent<abilidad de las distribuidoras”, su informe fue tipo descriptiva, 
correlacional, básica; el instrumento utilizado fue la encuesta, en la cual su 
muestra estuvo conformada por 41 empleadores que trabajan dentro de oficina 
administrativa y contable. Como resultado del estudio se llegó a la conclusión, 
al momento de utilizar el capital como parte del financiamiento de la empresa se 
ha relacionado positivamente con la rentabilidad de dichas empresas. 
Asimismo, Jaramillo (2015) recomendó fortalecer estrategias para mejorar las 
empresas de productos farmacéuticos. 
Calderón (2016), presentó la tesis Financiamiento y rentabilidad en los 
comerciantes del mercado mayorista de Jicamarca-Huarochirí año 2015. señala 
que el objetivo general de su investigación es “hallar la corelación que hay entre 
el financiamiento y rentabilidad del mercado mayorista de Jicamarca-Huarochirí 
2015”, su investigación fue básica, descriptiva. Su muestra se compuso por 132 
vendedores de dicho mercado. Como resultado del estudio se concluyó que la 
relación es positiva; esto quiere nos dice que las bases del financiamiento 
logran obtener rentabilidad. 
Castro y Vega (2017) presentaron la tesis titulada El Financiamiento y la 
Rentabilidad en la empresa Recreativos Saimon años 2014- 2015, el objetivo 
general de su proyecto es “mostrar los distintos factores que puedan afectar la 
empresa”; su investigación fue aplicada y su muestra está constituida por 
estados financieros del año 2014- 2015. Como resultado del estudio se 
concluyó que su investigación ayudará a distintas empresas del sector a 
potenciar su rentabilidad. Asimismo, Castro y Vega (2017) recomendaron 
disminuir los gastos de dicha empresa, haciendo el uso de comparaciones con 
años anteriores, y a la vez realizando presupuestos. 
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Benancio y Gonzales (2015), presentó el trabajo titulado El 
financiamiento bancario y su incidencia en la rentabilidad de la microempresa. 
Caso ferretería Santa María SAC del distrito de Huarmey, periodo 2012, nos 
dice que busca en su proyecto es “hallar como el financiamiento incide en la 
rentabilidad de esta microempresa”; su trabajo fue cualitativa, se empleó el 
instrumento de encuesta. Finalmente el financiamiento bancario fue efectivo 
porque así pudo aumentar la rentabilidad de la empresa. Asimismo, Benancio y 
Gonzales (2015) recomendaron a la microempresa a conocer sus impuestos y  
a la vez los procedimientos para que puedan tener un crédito bancario. 
Rosales (2019) presentó la tesis titulada Financiamiento y Rentabilidad de 
las Mype del Sector Comercio - Rubro Implementos Deportivos de la Provincia 
de Sihuas, 2018, señala que su investigación busca “Enseñar las 
características del financiamiento, y renta<bilidad”, su investigación tuvo 
enfoque cuantitativo descriptivo. La muestra fue empleada a 16 microempresa, 
y se utilizó una encuesta. Como resultado del estudio se concluyó que, las 
empresas, se ha dado el financiamiento por recursos propios y que la totalidad 
percibe que ha tenido efecto positivo en su rentabilidad. Rosales (2019), 
recomendó que explores los distintos tipos de financiamiento para seguir 
invirtiendo. 
 Gallozo (2017) presentó el proyecto titulada “Caracterización, 
capacitación y rentabilidad de las Mype sector servicio rubro restaurantes en el 
mercado central de Huaraz, periodo 2016” señala que su proyecto busca “dar a 
conocer la caracterización, la capacitación de las variables mencionadas”, su 
investigación fue cuantitativa descriptiva. Como resultado del estudio se llegó a 
la conclusión que los empresarios de dicha empresa no revisan con 
detenimiento el análisis a  la  rentabilidad  de  su  empresa.  Gallozo (2017)
 recomendó que los empresarios utilicen su capital propio, para su 
financiamiento, y en caso sea de forma bancaria, se recomienda cumplir con 
sus obligaciones. 
Ramos (2017) presentó el trabajo titulado “Financiamiento y  su 
incidencia en la rentabilidad en las empresas productoras de plásticos, Distrito 
San Juan de Lurigancho, Año 2017” señala el objetivo general de su 
investigación es “saber de qué forma la inversión da lugar en la rentabilidad”, su 
investigación fue correlacional, su técnica utilizada fue el cuestionario, se utilizó 
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una población de 324 personas. Como resultado del estudio se llegó a la 
conclusión de existir una estrecha incidencia de las variables de dicha empresa. 
Asimismo, Ramos (2017) recomendó acceder al financiamiento de leasing 
financiero ya que el mercado es competitivo y así podrán cubrir todos sus 
clientes de productos. 
Mena (2017) presentó la tesis “Caracterización del financiamiento y la 
rentabilidad de las micro empresas dedicadas a la comercialización de artículos 
para vehículos automotores en la ciudad de Sullana, año 2016” nos dice que su 
investigación busca “Dar a conocer las características del financiamiento y la 
rentabilidad”, su informe es cuantitativa. Su proyecto da a concluir que las 
organizaciones eligen el financiamiento bancario para poder hacer crecer su 
negocio. 
Rebaza (2018) presentó la tesis titulada “Impacto del financiamiento en la 
rentabilidad para la construcción de viviendas familiares de la empresa OT&SA 
Promotora Inmobiliaria SAC, Trujillo 2017” señala que la finalidad es “Saber el 
impacto del financiamiento en la rentabilidad para la construcción de viviendas”, 
su investigación fue cuantitativa, no experimental. Como resultado del estudio 
se concluyó que gracias al financiamiento se pudo generar una rentabilidad 
positiva al igual que su liquidez. Rebaza (2018) recomendó a la gerencia de la 
empresa evaluar las futuras decisiones en base al financiamiento. 
Kaqui y Espinoza (2018) realizó el trabajo titulado “Fuentes de 
financiamiento y su predominio en la rentabilidad de la empresa lucho tours 
E.I.R.L Huaraz – 2018” señala que su finalidad es “Enseñar el dominio de las 
fuentes de financiamiento” el diseño del trabajo es cualitativo. Finalmente se 
concluyó que el financiamiento no tuvo influencia en el resultado de la 
organización, ya que, en ese año no obtuvo rentabilidad. Kaqui y Espinoza 
(2018) recomendaron a los encargados de la empresa, capacitarse en temas 









2.2 Antecedentes internacionales 
 
Ixchop (2014) realizó el trabajo “Fuentes de financiamiento de pequeñas 
empresas del sector confección de la ciudad de Mazatenango”, señala que el 
motivo de su investigación es “Reconocer tipos de financiamiento” su 
investigación fue descriptiva. La muestra estuvo compuesta por 18 encuestas, a 
quienes se les elaboró un censo para conocer su fuente de financiamiento. El 
resultado de la investigación fue que la gran parte de las empresas utilizan la 
fuente de financiamiento por parte de entidades financieras, adquiriendo 
préstamos en  los últimos dos años. El autor finalmente concluyó que, los 
empresarios tienen distintas fuentes de financiamiento, entre ellas las más 
usadas son fuentes a entidades bancarias, prestamos particulares, y la 
reinversión de utilidades. 
Amadeo (2013) presentó la tesis “Determinación del comportamiento de 
las actividades de financiamiento de las Pequeñas y Medianas Empresas” nos 
dice que el fin de la investigación es “Saber el estado de financiamiento de las 
micro empresas”, el trabajo fue exploratoria. Se entregaron encuestas a 
distintas pequeñas y medianas empresas. Los principales resultados fueron que 
las necesidades de financiamiento por parte de los encuestados son altos para 
poder invertir en sus activos y que en su mayoría de ellos desea hacerlo por 
parte de un financiamiento bancario. El autor finalmente concluyó que, los 
empresarios tienen necesidades de financiamiento para sus empresas y que 
para la mayor parte de ellos es mucho mejor y más eficaz un financiamiento por 
parte de los entes bancarios. 
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Burgos, Castañeda y Matero (2013) presentó “Estudio para determinar 
las principales fuentes de financiamiento como alternativa de crecimiento 
económico para las empresas pymes en la Ciudad de Guayaquil”, señala que 
su investigación trata de “Explicar las ventajas y desventajas del financiamiento” 
el método de la investigación fue cuantitativa, la muestra se realizó a una 
población de 298 empresas. Los instrumentos utilizados fueron las encuestas 
que realizaron a los empresarios. En el cual se obtuvo que muchas empresas 
tienen conocimiento sobre los tipos de financiamiento y la mayoría de ellas han 
realizado préstamos a compañías. Se pudo concluir que las empresas, 
deberían elegir un tipo de financiamiento que al final de ejercicio les favorezca. 
Morínigo (2017) presentó la tesis titulada “Análisis comparativo de 
instrumentos de financiamiento para pymes desarrolladoras inmobiliarias entre 
Estados Unidos y Paraguay” señala que el fin principal es “Poner a 
comparación los instrumentos del financiamiento”, el tipo de estudio fue 
cuantitativo. Los principales resultados fueron que los proyectos inmobiliarios de 
Paraguay son muy bajos en comparación a Estados Unidos, ya que ellos 
generan costos más altos. El autor finalmente concluyó que hay mucha falta de 
interés en el financiamiento externo, por lo que, muchas empresas no utilizan 
muy bien sus instrumentos financieros. 
Párraga y Chuma (2013) presentó la tesis titulada “Análisis financiero de 
la rentabilidad que alcanza la ferretería y pinturas comercial unidas por la 
obtención de préstamos””, el tipo de estudio fue cualitativa y cuantitativa, ya 
que, se usaron diversas técnicas. Los principales resultados son que la mayoría 
de lo empresarias aseguran que gracias a los créditos que otorgan las 
entidades financieras obtienen beneficios, mientras que una pequeña parte dice 
todo lo contrario. El autor finalmente llegó a concluir que la mayor parte de las 
empresas están de acuerdo con el crédito otorgado, y que gracias a ello 
obtienen una rentabilidad muy buena en su empresa. 
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2.3 Bases Teóricas 
 
En las teorías relacionadas al tema mencionamos al financiamiento que 
según (Charqui, 2018) Es el desarrollo, que ayuda a conseguir los recursos 
financieros, ya sean, de los mismos dueños, o de una entidad bancaria. Es un 
acuerdo que puede ser dentro o fuera del país, en base a créditos, u otros 
deberes financieros, gracias al registro o creación de créditos u otro documento 
que se pueda pagar a corto o largo plazo, el instrumento que tiene una persona 
para obtener recursos en un negocio principalmente es para poder tener bienes, 
o realizar pagos, etc. 
Las decisiones de financiamiento se relacionan con los bienes económicos que 
la compañía desea financiar para el crecimiento de sus negocios. Estos bienes 
económicos se pueden dar a conocer como capital propio o ajeno. (Casanova y 
Bertrán, 2013) 
Hablamos sobre el financiamiento interno, según Sánchez, (2019) 
menciona que las empresas pueden tener un financiamiento a largo plazo 
mediante la detención de sus ganancias, también puede ser considerada como 
la autofinanciación ya que se considera los propios bienes que la compañía 
obtiene. 
También, hablamos acerca del financiamiento externo, según Sánchez, 
(2019) se trata cuando la empresa tiene la posibilidad de conseguir el 
financiamiento de entidades bancarias, en base a transmisión de acciones y 
vales del mercado exterior, este tipo de financiamiento mayormente lo utilizan 
las compañías de gran envergadura. 
Mencionamos también a la rentabilidad, es mayormente el objetivo que 
toda compañía tiene al momento de comenzar un negocio para saber la ganancia 
de lo se invirtió realizando una continuidad de labores en un periodo dado. 
Además, se define como el resultado de una buena decisión que efectúa la 
administración de una compañía. (Arrunátegui, 2017) 
Nos quiere decir, que es un conocimiento que se aplica a todo acto económico; 
por lo que la rentabilidad puede evaluarse al momento de comparar el resultado 
final y el capital inicial que se utilizó para generar ganancias. Por lo que, la 
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capacidad para generar beneficios o ganancias va a depender de la cantidad de 
activos que la empresa va a tener al momento de ejecutar sus operaciones. 
La rentabilidad financiera de los fondos propios (ROE), se refiere a la 
disposición que se da en un periodo dado, del rendimiento que se obtuvo por los 
recursos propios, mayormente con independencia del resultado. (Vergara, 2014, 
p.31). 
La rentabilidad económica, es una medida, que se trata acerca de un 
periodo exacto, de los activos que rinden en la compañía independientemente 
del financiamiento propio. (Vergara, 2014, p.30) 
2.4 Enfoques conceptuales 
 
Aporte de socios; “es el aporte que hacen los accionistas ya sea para la 
creación de una empresa o para incrementar el valor de acciones mediante un 
incremento en el capital” (García, 2018, p.18). 
 
Utilidades retenidas; “son dadas a reservas específicas. Se tienen que 
haber constituido por una ley, por la escritura de la organización o por tener un 
acuerdo, o también son las que están pendiente de aplicar para un fin en 
específico” (Moreno, 2018, p. 31). 
 
Tipo de interés; “es lo que uno tiene que pagar por el uso de recursos, es 
decir, es un valor que cubre el que necesita el dinero y es un valor que recibe el 
que dispone de los recursos” (Rodríguez, 2017, p.61). 
 
Nivel de endeudamiento: “es el nivel que permite conocer la proporción de 
los fondos provistos por los acreedores con respecto a los otorgados por los 
accionistas, indica cómo está la empresa frente a sus deudas” (Arroyo, Vásquez 
y Villanueva, 2020, p. 57) 
 
ROA, Este ratio se define en porcentaje el beneficio que tienen una 
compañía respecto a su activo. Es decir, la rentabilidad bruta que adquiere de 




ROA = Beneficio Neto 
    Activos totales 
 
 
EBITDA; “son los resultados, sin contar los intereses, depreciaciones, 
impuestos y amortizaciones […] nos muestra el beneficio mucho antes de 
deducir los gastos financieros y les ayuda a los gerentes de información 
financiera a poder medir el comportamiento de las organizaciones” (Ruiz, 2018, 
párr. 1). 
 
EVA; “Es una herramienta que se aprobado para poder reemplazar el 
resultado del ejercicio como un indicador para poder medir los resultados. Mide 
el verdadero resultado financiero y económico de la empresa y está relacionado 
a la creación de valor para los accionistas” (Santiesteban, Fuentes y Leyva, 
2020, p.8) 
 
ROE; también llamada Rentabilidad del Patrimonio Neto o Rentabilidad 
Patrimonial. Esta dentro de las más importantes razones de la rentabilidad, ya 





    ROE: Benefiicios neto 




























3.1 Tipo y diseño  
 
El trabajo es descriptivo-simple de corte transversal, ya que se recogió 








M = Muestra compuesta por empresas industriales 
Ox = Observación de la variable financiamiento 
Oy = Observación de la variable rentabilidad 
 
 
El tipo de investigación es básica, según (Muntané, 2013) Es 
caracterizada ya que es originado en el marco teórico. La finalidad es aumentar 
los avances científicos, pero sin necesidad mostrar algún semblante practico. 
Es básica porque se va a obtener y recopilar información, con el fin de 
incrementar conocimientos. También se tiene la finalidad de poner a prueba 
algún suceso de la realidad. 
De acuerdo al enfoque, la investigación es cuantitativa, según 
(Hernández, Baptista, Fernández, 2014) Se utiliza el conjunto de datos para así 
poder probar una teoría en base a números y estadística, para así poder 
comprobar las teorías fundamentadas. 
Se hizo una investigación cuantitativa debido a la recolección de datos y también 
que al momento de presentar los resultados se utilizaron operaciones 
estadísticas. 
El diseño es no experimental, Estas investigaciones se llevan a cabo sin 
utilizar las variables y en el que se va a observar los fenómenos que se van a 
analizar. 
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Decimos no experimental, ya que, no se van a cambiar las variables, solo se 
mostrará el contenido y se analizará posteriormente. 
La investigación es descriptiva, ya que, se va a determinar características 
que son importantes para poder analizar cualquier fenómeno. Se describe 
mayormente parte de una localidad. (Hernández, 2018, p. 92) 
Correlacional, agrupa variables en base a un modelo predecible para un 




3.2 Variables y operacionalización 
 
Variable Independiente: Financiamiento 
 
La financiación de proyectos es una acción de gran importancia ya que se 
necesita una especial atención para obtener grandes beneficios al momento de 
su aplicación. Esto quiere decir que una buena financiación del proyecto va a 
permitir poder aumentar sus beneficios y a la vez le ayudará a ser más rentable. 
Una errónea financiación obtiene grandes costos financieros y errores en la 
liquidez que a su vez se ven reflejadas al final del ejercicio. (Carbonel 2015, p. 
184) 
Uno de los grandes factores en una organización es el financiamiento, ya que, 
gracias a ello se llevará a cabo proyectos, para poder generar beneficios y a la 
vez tener una buena rentabilidad. 
Variable Dependiente: Rentabilidad 
 
La rentabilidad nos ayuda a medir los beneficios que produce una 
determinada operación dentro de la empresa. Se basa en diferenciar la ganancia 
en base al dinero que se invirtió, quiere decir que, es el resultado entre los dos 
importes. Al momento de obtener el importe generado gracias al beneficio o 
inversión, el resultado de la rentabilidad será diferente. (Escribano y Jiménez, 
2014, p. 431) 
Tal y como se menciona la rentabilidad nos sirve para saber el rendimiento de 
la organización, si el capital o financiamiento invertido ha generado beneficios, 
para así poder seguir invirtiendo dentro la empresa. 
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3.3 Población, muestra y muestreo 
 
 
A. Población: Es grupo total de componentes que son parte de la investigación 
científica del cual queremos analizar y a la vez sacar conclusiones. (López y 
Facheli, 2015, p.7) 
La población del proyecto de investigación está establecida por las empresas 
industriales del distrito de San Juan de Lurigancho. 
 
 Criterios de inclusión: Empresas industriales del distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
 Criterios de exclusión: Otro sector de empresas del distrito de San Juan 
de Lurigancho. 
 
B. Muestra: Es una parte de unidades que representan el conjunto llamado 
población, son escogidas de forma aleatoria para llevar a cabo la 
investigación científica y así poder obtener resultados. (López y Facheli, 2015, 
p.6) 
Se escogieron las siguientes empresas para determinar la muestra: 
 
Tabla 1: Relación de empresas industriales del distrito de San Juan de 
Lurigancho 
 
Empresas N° Encuestados 
INDUSTRIAS ROMCALL EIRL 3 
INDUSTRIAS TEXTILES NORIGAL E.I.R.L. 3 
ESEL INDUSTRIAL SAC 3 
INDUSTRIA QUÍMICA MENDOZA E HIJOS 3 
FIBRASTOTAL 3 
INDUSTRIAS GOGOOL SAC 3 
INDUSTRIAS DEL POLIESTIRENO SAC - INDUPOL SAC 3 
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INDUSTRIAS MAHERSA PERU S.R.L 3 
INDUSTRIA SAMZE 3 
CG INDUSTRIAL SOLUTIONS SAC 3 
 
 
C. Muestreo: El objetivo principal del muestro es conocer algunas características 
de la población, gracias a que se seleccionan unidades de la misma, con el 
menor coste en dinero, tiempo y trabajo. (López y Facheli, 2015, p.6) 
 
El muestreo es no probabilístico, ya que, seleccionamos las empresas del 
conjunto de la población para realizar el cuestionario. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Para desarrollar el trabajo, se obtuvieron los resultados gracias al 
cuestionario realizado. 
Según Casas, Repullo y Donado (2013), la encuesta, es muy, porque va 
a permitir ver los resultados en forma rápida y eficaz. 
Según Gómez (2012), la observación quiere decir percepción visual; el 
cuál se utiliza para señalar todas las formas de percepción que se han utilizado, 
ya que, se puede registrar posibles resultados. 
Según García (2018), el cuestionario se trata de un grupo de preguntas, 
de varios tipos, el cual tiene que ser preparado sistemáticamente, sobre los 
hechos de interés en la investigación. 
La técnica que se va a utilizar será la encuesta, que va consistir obtener los 
resultados de los trabajadores encuestados en forma escrita; el instrumento 
utilizado será el cuestionario, estructurado de 20 preguntas en el que hablamos 
del financiamiento y rentabilidad. 
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Validez 
De Souza A., Costa N. y De Brito E.(2017) The validity is to verify that the 
characteristic that the instrument  to measure clearly what is intended to 
measure, it is what is valid is the information.. 
La validez del cuestionario utilizado en la presente tesis fue aplicada gracias a 
los juicios dados por 3 catedráticos de la Universidad Cesar Vallejo. 
 
Tabla 2. Validación de expertos 
 
Docente Especialidad Opinión de Aplicabilidad 
Mg. Grijalva Salazar, Rosario Contabilidad Aplicable 
Dr. Diaz Diaz Donato Contabilidad Aplicable 
Dra. Padilla Vento Patricia Contabilidad Aplicable 




Se realizó la prueba de confiabilidad del cuestionario, para lo cual el 
análisis de fiabilidad fue realizado siguiendo el modelo de Alfa de Cronbach. 
 
Tabla 3. Confiabilidad del instrumento: Alfa de Cronbach 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,905 20 
Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPS. 
 
 
De acuerdo con la tabla 3, el resultado de la prueba de confiabilidad del 
instrumento, el cual estuvo conformado por 20 ítems, que asimismo, 
conformaron las variables de la investigación: “financiamiento” y “rentabilidad”, 
tuvo un nivel de alfa de Cronbach de 0.95 (90.5%), se encuentra dentro del 
rango correcto, es por ello, que todo resultado de la prueba de confiabilidad 
mayor a 0.8 demuestra que el instrumento cuenta con un nivele aceptado de 
confiabilidad. 
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Tabla 4. Confiabilidad del instrumento (variable independiente): 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,806 10 
Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPS. 
 
 
De acuerdo con la tabla 4, el resultado de la prueba de confiabilidad del 
instrumento, para los 10 ítems que conforman la variable independiente: 
“financiamiento”, tuvo un nivel de alfa de Cronbach de 0.806 (80.6%), resultado 
que se encuentra en el rango correcto, es por ello, que todo resultado de la 
prueba de confiabilidad mayor a 0.8 demuestra que el instrumento cuenta con 
un nivele aceptado de confiabilidad. 
 
Tabla 5. Confiabilidad del instrumento (variable 2): 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,832 10 
         Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPS 
 
Asimismo, en la tabla 5 el resultado de la prueba de confiabilidad del 
instrumento, para los 10 ítems que conforman la variable dependiente: 
“rentabilidad”, tuvo un nivel de alfa de Cronbach de 0.832 (83.2%), resultado que 
se encuentra dentro del rango correcto, es por ello, que todo resultado de la 
prueba de confiabilidad mayor a 0.8 demuestra que el instrumento cuenta con 




Para poder obtener información, se realizará el cuestionario a 30 trabajadores 
entre el área administrativa y contable, de las 10 empresas seleccionadas; en el 
cuál contestaran de acuerdo a la realidad de su empresa. La estructura que se 
utilizará será la “Escala de Likert”, nos permitirá medir en escalas lasvariables. 
3.6 Método de análisis de datos 
 
Kawulich (2015) There are several ways to analyze the data but they have in 
the fact that they are a of factors which are within the research  in order to 
respond to the encountered. (Pag.96) 
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El Sistema SPSS, es un software extenso y manejable de estudio estadístico 
descriptivo e inferencial en el que se puede trabajar con datos procesantes de 
diferentes programas, generando gráficos estadísticos para poder describirlos. 
(Delgado, 2009) 
Se uso la estadística descriptiva, para así poder saber la frecuencia del 
resultado, también se utilizó el sistema spss para realizar los gráficos 
estadísticos. 
3.7 Aspectos Éticos 
 
Georgia y Marianna (2011). mentioning que the researcher must instinct to 
protect standards to protect the data obtained. 
 Integridad: Un investigador debe de observador los más grandes 
estándares de integridad y conducta al realizar un trabajo. Los que 
participan del trabajo tienen derecho a ser tratados con respeto,  
equidad, moderación, minuciosidad e imparcialidad. 
 Justicia: Un investigador evalúa objetivamente los problemas y no tiene 
personal interés en un resultado en particular. Una investigación 
adecuada requiere justa y coherente indagaciones y considera cada lado 
de una situación. 
 Consentimiento: Un investigador posee la autoridad y la base fáctica 
necesarias para realizar una investigación antes de comenzar una 
investigación. 
 Honestidad: Un investigador es honesto y veraz con los participantes de 
la investigación. Esto incluye nunca engañar a nadie a sabiendas sobre el 
alcance de su autoridad, la naturaleza de las investigaciones, su papel en 




































En esta parte, se evidenciarán los resultados obtenidos mediante la 
aplicación de la encuesta, y que posteriormente fueron procesados 
estadísticamente utilizando el programa SPSS. 
 
Determinar si el financiamiento incide en la rentabilidad en las empresas 





Tabla 6. Ítem 1 
El financiamiento interno inicial de una empresa está conformado por el aporte 
de los socios. 





Válido En desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 
Indiferente 3 10,0 10,0 13,3 
De acuerdo 24 80,0 80,0 93,3 
Totalmente de 
acuerdo 
2 6,7 6,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPS. 
 
 
Según lo mostrado en la tabla 6 por parte de los encuestados, se puede 
observar que la mayoría de ellos se encuentra a favor indicando que están 
totalmente de acuerdo y de acuerdo con que el financiamiento inicial de  
manera interna que recibe una empresa para su funcionamiento es el aporte de 
sus socios, el cual es realizado mediante aporte monetario, maquinaras o 
mercaderías que permiten consolidar el activo inicial de la entidad e iniciar con 
sus operaciones comerciales, asimismo, se tiene que tener en cuenta la ley 





Figura 1. Ta bla de frecuencia de ítem 1 
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Tabla 7. Ítem 2 
Las utilidades retenidas producto del resultado del ejercicio pueden ser 
considerado como una fuente interna de financiamiento. 





Válido Indiferente 7 23,3 23,3 23,3 
De acuerdo 5 16,7 16,7 40,0 
Totalmente de 
acuerdo 
18 60,0 60,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
Interpretación: 
Se puede observar como resultado por parte de los encuestados, que en 
su mayoría se encuentra a favor de la premisa presentada indicando que están 
totalmente de acuerdo y de acuerdo con que las utilidades retenidas y no 
distribuidas entre los trabajadores y/o accionistas puede utilizarse como 
financiamiento buscando alcanzar diversos objetivos propuestos, como el 
crecimiento interno debido al ser una fuente de financiamiento interno relevante 
que no implica el costo de interés bancarios o comisiones por el desembolso del 
dinero, permitiendo generar y aumentar el valor de la empresa sin la necesidad 
de recurrir a una fuente externa. 
Figura 2. Tabla de frecuencia de Ítem 2 
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Tabla 8. Ítem 3 
Los flujos de efectivo obtenido producto de la venta de activos (maquinarias) se 
puede utilizar para una inversión. 





Válido Indiferente 3 10,0 10,0 10,0 
De acuerdo 13 43,3 43,3 53,3 
Totalmente de 
acuerdo 
14 46,7 46,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
De acuerdo con los resultados, que el dinero obtenido por la empresa por 
la venta de una maquinaria (enajenación de activos) cuya explotación ya no sea 
necesaria para entidad, puede contribuir como fuente de financiamiento para la 
contribución del capital para compra de un nuevo activo o nueva inversiones, 
las cuales vayan de acorde a las necesidades que requiere el proceso 




Figura 3. Tabla de frecuencia de Ítem 3 
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Tabla 9. Ítem 4 
La reserva legal puede ser utilizada como un recurso de financiamiento. 





Válido Indiferente 5 16,7 16,7 16,7 
De acuerdo 10 33,3 33,3 50,0 
Totalmente de 
acuerdo 
15 50,0 50,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
De acuerdo, por la premisa presentada en el ítem 4 se puede observar 
que casi de manera unánime los encuestados manifiestan estar de acuerdo y 
totalmente de acuerdo, acerca de que se puede utilizar la reserva legal como un 
recurso de financiamiento, debido a que la empresa al retener anualmente 
parte del beneficio obtenido en cada período (año) incrementa monetariamente 
su valor, y ante cualquier eventualidad o necesidad de capital de trabajo se 




Figura 4. Tabla de frecuencia de Ítem 
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Tabla 10. Ítem 5 
El COK es la tasa que esperan obtener los accionistas producto de su aporte en 
la empresa. 





Válido En desacuerdo 4 13,3 13,3 13,3 
Indiferente 12 40,0 40,0 53,3 
De acuerdo 10 33,3 33,3 86,7 
Totalmente de 
acuerdo 
4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Se observa que la mayor parte de los encuestados respondieron 
indiferente y una pequeña porción en desacuerdo, lo cual representa una falta 
de conocimiento acerca de que el COK es la tasa de ganancia que espera 
obtener el accionista o inversor producto de su aporte, por otro lado, la otra 
mitad de encuestados se mostraron desacuerdo y totalmente de acuerdo con 
que el COK mide la rentabilidad, asimismo, que para los inversionistas no 
solamente es vital el resultado que obtendrán por medio del cálculo del COK 
debido a que toman en cuenta otros factores que les permitirá decidir. 
 
Figura 5. Tabla de frecuencia de Ítem 5 
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Tabla 11. Ítem 6 
La tasa de interés es el costo financiero asumido por la obtención de un 
préstamo bancario. 





Válido Indiferente 14 46,7 46,7 46,7 
De acuerdo 13 43,3 43,3 90,0 
Totalmente de 
acuerdo 
3 10,0 10,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Se manifiesta su aceptación con la premisa presentada indicando que se 
encuentran totalmente de acuerdo y de acuerdo, en  referencia a la tasa de 
interés el cual indica que es gasto que incurren las empresas o personas 
naturales al obtener un financiamiento externo debido a que ello refleja la 
ganancia de la entidad financiera al ceder una cantidad de dinero. Por otro lado, 
un porcentaje considerable de los encuestados manifiesta que la premisa les 
resulta indiferente debido a que la tasa de interés no es el único costo que tiene 
que se tiene que asumir al obtener un préstamo debido a que también existen 
portes y comisiones que cobra la entidad financiera por el mismo. 
 
 
Figura 6. Tabla de frecuencia de Ítem 6 
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Tabla 12. Ítem 7 
Los préstamos bancarios son flujos de efectivo que otorgan liquidez y capital de 
trabajo para la realización de inversiones. 





Válido Indiferente 5 16,7 16,7 16,7 
De acuerdo 6 20,0 20,0 36,7 
Totalmente de 
acuerdo 
19 63,3 63,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Se puede observar que en su mayoría se encontraron de acuerdo y 
totalmente de acuerdo con la premisa presentada indicando que los préstamos 
bancarios que pueda obtener la empresa como medida de financiamiento 
externo, permitiéndole a la entidad tener la liquidez necesaria para poder 
continuar con su proceso productivo, compromisos a corto plazo, para la 
inversión de un proyecto o adquisición de maquinaria que le permite su 
crecimiento económico. 
 




Tabla 13. Ítem 8 
El factoring es una alternativa de financiamiento externo para la obtención de 
liquidez inmediata. 





Válido En desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 
Indiferente 10 33,3 33,3 36,7 
De acuerdo 15 50,0 50,0 86,7 
Totalmente de 
acuerdo 
4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Se puede observar que un porcentaje considerable de los encuestados 
manifiesta encontrase de acuerdo y totalmente de acuerdo que el factoring 
representa una alternativa de financiamiento externo, el cual permite la 
obtención de una liquidez inmediata para la realización de inversiones o con el 
cumplimiento de compromisos a corto plazo, para ello se obtendrá un 
porcentaje de dinero de la factura que ceda la empresa proveniente de una venta 
al crédito a la entidad financiera con la finalidad que este sea quien la cobre la 
venta y obtenga el total del dinero de la venta. Por otro lado, un grupo 
considerable indica que esta alternativa de financiamiento permite si obtener 
liquidez inmediata pero a cambio se pierde un porcentaje del dinero de la venta, 
por lo cual debería tomarse como última opción de financiamiento. 
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Tabla 14. Ítem 9 
El arrendamiento es un financiamiento externo que permite acceder a un bien 
con la posibilidad de ser adquirido al finalizar el contrato. 





Válido En desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 
Indiferente 8 26,7 26,7 30,0 
De acuerdo 14 46,7 46,7 76,7 
Totalmente de 
acuerdo 
7 23,3 23,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Se manifiesta su aceptación indicando que el arrendamiento es una 
fuente de financiamiento externo que permite a las micro empresas acceder a 
un bien o maquinaria para que lleven a cabo sus operaciones productivas y la 
generación de rentas, otorgándole la posibilidad de adquirir dicho bien a un 
precio menor al culminar el contrato. Por otro lado, un grupo manifiestan que 
este tipo de financiamiento externo no les resulta beneficioso y que prefieren 
acceder a la maquinaria por medio de capital propio. 
 
Figura 9. Tabla de frecuencia de Ítem 9 
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Tabla 15. Ítem 10 
Es importante no tener un alto nivel de endeudamiento para acceder a 
préstamos bancarios. 





Válido Indiferente 5 16,7 16,7 16,7 
De acuerdo 7 23,3 23,3 40,0 
Totalmente de 
acuerdo 
18 60,0 60,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
De acuerdo a la tabla 15 por parte de la premisa presentada en el ítem 
10 se puede observar que los encuestados se mostraron de acuerdo y 
totalmente de acuerdo con que es importante que la persona natural o persona 
jurídica que quiera acceder a un préstamo bancario como medida de 
financiamiento externo no deberá presentar un alto nivel de endeudamiento, el 
cual demuestre que el su capital se encuentra comprometido con deudas en 
otras entidades financieras o con terceros disminuyendo sus opciones de 
obtener este préstamo al ser calificado por el banco como una entidad que 
pueda tener problemas con el pago de las cuotas. 
 
Figura 10. Tabla de frecuencia de Ítem 10 
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Tabla 16. Ítem 11 
Es importante contar con un alto grado de beneficio del activo para tener una 
mayor rentabilidad. 





Válido Indiferente 5 16,7 16,7 16,7 
De acuerdo 10 33,3 33,3 50,0 
Totalmente de 
acuerdo 
15 50,0 50,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Se puede observar que casi de manera unánime los encuestados se 
encontraron de acuerdo y totalmente de acuerdo con la importancia de contar 
con un alto grado en la obtención de beneficio por parte de su activo debido a 
que este refleja la ganancia que obtiene la empresa por la explotación de su 
activo, por lo cual, mientras más alto sea el grado del beneficio indica que se 
está realizando correctos procesos y asimismo, de manera correcta la gestión 
del activo, generado así una rentabilidad adecuada. 
 




Tabla 17. Ítem 12 
La rentabilidad sobre los activos permite conocer si existe una correcta gestión 
de los activos. 





Válido Indiferente 10 33,3 33,3 33,3 
De acuerdo 15 50,0 50,0 83,3 
Totalmente de 
acuerdo 
5 16,7 16,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Por parte de los encuestados reflejan que la gran parte se mostraron de 
acuerdo con que la rentabilidad obtenida por la explotación de los activos permite 
conocer si la empresa está realizando una correcta gestión de estos, por lo 
cual, este indicador es fundamental para poder corregir posibles errores en 
caso de una gestión incorrecta que traiga consigo pérdidas considerables para 
la empresa. 
 
Figura 12. Tabla de frecuencia de Ítem 12 
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Tabla 18. Ítem 13 
El resultado del EBITDA (Beneficio antes de interés e impuestos) muestra el 
beneficio bruto en que tiene la empresa para obtener un rendimiento económico. 





Válido Indiferente 9 30,0 30,0 30,0 
De acuerdo 6 20,0 20,0 50,0 
Totalmente de 
acuerdo 
15 50,0 50,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Se puede observar que la mayoría de los encuestados se mostraron de 
acuerdo y totalmente de acuerdo con el resultado que refleja el EBITDA 
muestra el beneficio bruto que tiene la empresa para poder obtener un 
rendimiento económico, el cual es el resultado antes de los gastos financieros, 
asimismo, este indicador muestra el valor que tiene una empresa y el cual es 
de mucha importancia evaluar. 
 
 
Figura 13. Tabla de frecuencia de Ítem 13 
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Tabla 19. Ítem 14 
El resultado del EVA (Beneficio antes de interés y después de impuestos) 
muestra el beneficio económico que tiene una empresa. 





Válido Indiferente 3 10,0 10,0 10,0 
De acuerdo 10 33,3 33,3 43,3 
Totalmente de 
acuerdo 
17 56,7 56,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Se puede observar que la mayor parte de los encuestados se mostraron 
de acuerdo y totalmente de acuerdo, que la aplicación del indicador financiero 




Figura 14. Tabla de frecuencia de Ítem 14 
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Tabla 20. Ítem 15 
El resultado del rendimiento sobre la inversión (ROI) determina la ganancia por 
cada unidad monetaria. 





Válido Indiferente 10 33,3 33,3 33,3 
De acuerdo 14 46,7 46,7 80,0 
Totalmente de 
acuerdo 
6 20,0 20,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Se puede observar que un grupo considerable de los encuestados 
manifestó encontrase de acuerdo y totalmente de acuerdo acerca del resultado 
que se muestra por parte de la aplicación del indicador ROI el cual demuestra 
el rendimiento sobre la inversión realizada por los accionistas debido a ello este 
indicador es de importancia para la alta gerencia que busca conocer cuando 
dinero obtendrán por sus inversiones. 
 
 
Figura 15. Tabla de frecuencia de Ítem 15 
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Tabla 21. Ítem 16 
La rentabilidad sobre el patrimonio permite conocer si el capital invertido con 
fondos propios genera un beneficio para la empresa. 





Válido Indiferente 6 20,0 20,0 20,0 
De acuerdo 9 30,0 30,0 50,0 
Totalmente de 
acuerdo 
15 50,0 50,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Las respuestas demuestran que casi de manera unánime los 
encuestados indican encontrarse de acuerdo y totalmente de acuerdo acerca 
que, la rentabilidad sobre el patrimonio permite conocer si el capital que los 
accionistas han invertido con el aporte de sus fondos propios está generando 
un beneficio para la empresa, siendo este resultado el interés mayor del 





Figura 16. Tabla de frecue ncia de Ítem 16 
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Tabla 22. Ítem 17 
Los fondos propios es el capital de una empresa que pueden ser invertidos. 





Válido Indiferente 6 20,0 20,0 20,0 
De acuerdo 9 30,0 30,0 50,0 
Totalmente de 
acuerdo 
15 50,0 50,0 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
 
Los encuestados se encuentra casi de manera unánime de acuerdo y 
totalmente de acuerdo, con que los fondos propios que tiene la empresa por 
parte del aporte de sus accionistas permite a la misma realizar inversiones en 
búsqueda de la obtención de mayores beneficios económicos, por lo tanto, es de 
vital importancia para toda organización contar con fondos propios o 
financiamiento interno para no recurrir en su totalidad capital de trabajo obtenido 
a través de fuente externa, como son los bancos o prestamos de otrosterceros. 
. 




Tabla 23. Ítem 18 
La utilidad por acción es determinada de acuerdo con el nivel de rentabilidad de 
una empresa. 





Válido Indiferente 2 6,7 6,7 6,7 
De acuerdo 12 40,0 40,0 46,7 
Totalmente de 
acuerdo 
16 53,3 53,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Se muestra que los encuestados se encuentran de acuerdo y totalmente 
de acuerdo acerca que, la utilidad por cada acción que tiene la empresa se 
determina de acuerdo con la rentabilidad que pueda obtener la empresa en un 
período determinado, por lo cual, al obtener mayor rentabilidad cada acción de 
la empresa se verá incrementada. 
 
Figura 18. Tabla de frecuencia de Ítem 18 
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Tabla 24. Ítem 19 
El beneficio neto determina el rendimiento financiero resultante de un ejercicio. 





Válido En desacuerdo 1 3,3 3,3 3,3 
Indiferente 7 23,3 23,3 26,7 
De acuerdo 18 60,0 60,0 86,7 
Totalmente de 
acuerdo 
4 13,3 13,3 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Se puede observar, que casi de manera unánime los encuestados 
manifiestan estar de acuerdo y totalmente de acuerdo acerca que el cálculo 
obtenido del beneficio neto permite determinar el rendimiento financiero que 
obtiene una empresa en un ejercicio determinado, para lo cual, este indicador 
mostrará si la gestión de la empresa se viene realizando de manera correcta, o 
en caso contrario si está tiene diversas falencias, las cuales pueden ser 
mejoradas a partir de su conocimiento. 
 
 
Figura 19. Tabla de frecuencia de Ítem 19 
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Tabla 25. Ítem 20 
Las ventas netas son el total de ingresos obtenidos en un período producto de 
las operaciones comerciales de una empresa. 





Válido Indiferente 6 20,0 20,0 20,0 
De acuerdo 16 53,3 53,3 73,3 
Totalmente de 
acuerdo 
8 26,7 26,7 100,0 
Total 30 100,0 100,0  
 
Según lo encuestado, por parte de la aplicación del instrumento de 
recolección de datos se pueden observar que casi de manera unánime los 
encuestados manifiestan están de acuerdo y totalmente de acuerdo acerca que 
las ventas netas reflejan el total de los ingresos que obtiene la empresa por la 
ejecución de sus operaciones comerciales con sus clientes en la entrega de 
mercadería o prestación de servicios lo cual le permite determinar si sus 
operaciones están siendo rentables, en otras palabras son las ventas totales de 
una empresa, tanto ventas ordinarias y ventas nocotidianas. 
 
 






Prueba de normalidad 
 
H1:   Los datos de la población provienen de una distribución normal 
H0:   Los datos de la población no provienen de una distribución normal 
 
Tabla 26. Prueba de normalidad 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Financiamiento ,217 30 ,001 ,803 30 ,000 
Rentabilidad ,217 30 ,001 ,803 30 ,000 
Financiamiento interno ,234 30 ,000 ,802 30 ,000 
Financiamiento externo ,296 30 ,000 ,754 30 ,000 
Rentabilidad económica ,312 30 ,000 ,772 30 ,000 
Rentabilidad financiera ,372 30 ,000 ,632 30 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: elaboración propia datos recogidos del SPS 
 
 
De acuerdo con la tabla 26, se muestra la aplicación de la prueba de 
normalidad a las variables “financiamiento” y “rentabilidad”, asimismo, de sus 
dimensiones correspondientes, siendo el resultado del valor (sig.) 0.000, 
tomando en consideración la escala de Shapiro Wilk (para muestras de hasta 50 
individuos) y dejando de lado la escala Kolmogorov-Smirnov (para muestras 
mayores a 50 individuos), por lo tanto, el resultado determina que los datos no 
provienen de una distribución normal y por ende, se tendrá que aplicar una 
prueba no paramétrica. 
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Validación de hipótesis 
 
 
Se tendrá que aplicar una prueba no paramétrica para la demostración de 
las hipótesis planteadas, siendo la prueba de chi cuadrado de Pearson la cual 
nos determinará mediante su resultado si las hipótesis serán aprobadas o 
rechazadas. Para lo cual, el resultado que muestra luego de su prueba será 
puesto en comparación con niveles establecidos que demuestran si una 
hipótesis tiene consistencia estadística para tener validez y aprobación, por lo 
tanto, partiendo de su resultado que muestra la prueba de chi cuadrado, se 
toma en cuenta el valor de significación asintótica o valor (sig.) para comparar 
con el valor máximo de 0.05, y por otro lado, la comparación del valor de chi 
calculado con el valor de chi tabla, en conclusión, si el valor (sig.) o significación 
asintótica es menor a 0.05 y si el valor de chi calculado es mayor al de chi tabla 
se podrá determinar que las hipótesis alternas son aprobadas y si los 
resultados mencionados no cumplen con lo establecido las hipótesis se 
rechazan. 
 
Prueba de hipótesis general 
Hipótesis Alterna (H1): El financiamiento incide en la rentabilidad en las empresas 
industriales del distrito de SJL, 2019. 
Hipótesis nula (Ho): El financiamiento no incide en la rentabilidad en las empresas 
industriales del distrito de SJL, 2019. 
 
Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
    p ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
 
Tabla 27. Resultado de Hipótesis General: variables Financiamiento y Rentabilidad  
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 22,121a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 26,284 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 13,554 1 ,000 
N de casos válidos 30   
a. 9 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 




 Al realizar la prueba de hipótesis general con la prueba de chi cuadrado de 
Pearson, el resultado obtenido demuestra que, la incidencia entre la variable 
independiente “financiamiento” y la variable dependiente “rentabilidad”, debido al 
que el chi calculado fue (22,121) es mayor que chi tabla (9,4877). Asimismo, la 
prueba de hipótesis se afirma porque el valor de la Significación asintótica (sig.) es 
0.000 el cual es menor a 0.05, por lo tanto, se concluye que se rechaza la nula y se 
aprueba la hipótesis alterna, el financiamiento incide en la rentabilidad en las 
empresas industriales del distrito de SJL, 2019. Esto debido a que las empresas 
para poder continuar sus operaciones productivas en muchas ocasiones requieren 
obtener un financiamiento interno por parte del aporte de sus accionistas o de 
manera externa por parte de un crédito bancario que les permite la adquisición de 
maquinarias que mediante su explotación pueda otorgarle un mayor beneficio 
económico. 
 
Prueba de hipótesis específicas  
Prueba de hipótesis específica N°1 
Hipótesis Alterna (H1): El financiamiento incide en la rentabilidad económica en las 
empresas industriales del distrito de SJL, 2019. 
Hipótesis nula (Ho): El financiamiento no incide en la rentabilidad económica en las 
empresas industriales del distrito de SJL, 2019. 
 
Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
    p ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
 
Tabla 28. Resultado de Hipótesis Específica N°1: Financiamiento y su incidencia en 
la rentabilidad económica 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 22,313a 4 ,000 
Razón de verosimilitud 25,609 4 ,000 
Asociación lineal por lineal 12,831 1 ,000 
N de casos válidos 30   




Al realizar la prueba de hipótesis específica N°1, con la prueba de chi cuadrado 
de Pearson el resultado obtenido demuestra, la incidencia entre la variable 
“financiamiento” y la dimensión “rentabilidad económica”, debido al que el chi 
calculado fue (22,313) es mayor que chi tabla (9,4877). Asimismo, la prueba de 
hipótesis se afirma porque el valor de la Significación asintótica (sig.) es 0.000 el 
cual es menor a 0.05, por lo tanto, se concluye que se rechaza la nula y se 
aprueba la hipótesis alterna, el financiamiento incide en la rentabilidad 
económica en las empresas industriales del distrito de SJL, 2019. Esto en 
relación que la rentabilidad económica mide el beneficio que obtiene una 
empresa por las inversiones realizadas en un ejercicio determinado, debido a 
que si una empresa desea aumentar su rentabilidad económica deberán de 
aumentar sus ingresos y/o reducir los costos que genera la empresa, por lo cual 
un financiamiento interno o externo permitirá incrementar las inversiones que 
pueda realizar la empresa en búsqueda de una mayor rentabilidad e ingresos. 
 
Prueba de hipótesis específica N°2 
Hipótesis Alterna (H1): El financiamiento incide en la rentabilidad financiera en las 
empresas industriales del distrito de SJL, 2019. 
Hipótesis nula (Ho): El financiamiento no incide en la rentabilidad financiera en las 
empresas industriales del distrito de SJL, 2019. 
 
Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
    p ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
Tabla 29. Resultado de Hipótesis Específica N°2: Financiamiento y su incidencia en 
la rentabilidad financiera 
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 13,336a 2 ,001 
Razón de verosimilitud 14,586 2 ,001 
Asociación lineal por lineal 8,950 1 ,003 
N de casos válidos 30   





Al realizar la prueba de hipótesis específica N°2, con la prueba de chi 
cuadrado de Pearson el resultado obtenido demuestra, la incidencia entre la 
variable “financiamiento” y la dimensión “rentabilidad financiera”, debido al que 
el chi calculado fue (13.336) es mayor que chi tabla (5,9915). Asimismo, la 
prueba de hipótesis se afirma porque el valor de la Significación asintótica (sig.) 
es 0.001 el cual es menor a 0.05, por lo tanto, se concluye que se rechaza la 
nula y se aprueba la hipótesis alterna, el financiamiento incide en la rentabilidad 
financiera en las empresas industriales del distrito de SJL, 2019, esto en relación 
que la rentabilidad financiera relaciona el beneficio económico que obtiene la 
empresa por la inversión realizada en recursos financieros por lo cual mientras 
más inversiones realice la empresa mayor rendimiento financiero obtendrá por 
lo cual mientras más inversiones realice la empresa mayor rendimiento 
financiero obtendrá por lo cual optar por un financiamiento interno o externo 
permitirá alcanzar un mayor grado de rentabilidad financiera. 
 
Prueba de hipótesis específica N°3 
Hipótesis Alterna (H1): El financiamiento externo incide en la rentabilidad en las 
empresas industriales del distrito de SJL, 2019. 
Hipótesis nula (Ho): El financiamiento externo no incide en la rentabilidad en las 
empresas industriales del distrito de SJL, 2019. 
 
Regla de decisión: p ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
    p ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
Tabla 30. Resultado de Hipótesis Específica N°3: Financiamiento externo y su 
incidencia en la rentabilidad  
Pruebas de chi-cuadrado 




Chi-cuadrado de Pearson 12,945a 4 ,012 
Razón de verosimilitud 15,533 4 ,004 
Asociación lineal por lineal 8,095 1 ,004 
N de casos válidos 30   
a. 8 casillas (88,9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 2,10. 
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Interpretación: 
Al realizar la prueba de hipótesis específica N°3, con la prueba de chi cuadrado 
de Pearson el resultado obtenido demuestra, la incidencia entre la dimensión 
“financiamiento externo” y la variable “rentabilidad”, debido al que el chi 
calculado fue (12,945) es mayor que chi tabla (9,4877). Asimismo, la prueba de 
hipótesis se afirma porque el valor de la Significación asintótica (sig.) es 0.012 el 
cual es menor a 0.05, por lo tanto, se concluye que se rechaza la nula y se 
aprueba la hipótesis alterna, El financiamiento externo incide en la rentabilidad 
en las empresas industriales del distrito de SJL, 2019. Esto debido a que las 
empresas requieren capital para llevar a cabo sus operaciones comerciales con 
la finalidad de obtener mayores ingreso lo cual reflejaría una mayor rentabilidad 
al término del ejercicio por lo cual, obtener un financiamiento externo permitirá a 
la empresa contar con el capital necesario para poder realizar inversiones o 
adquisición de maquinarias que mediante su explotación traigan consigo 
mayores ingresos económicos por lo cual un financiamiento externo es una 
medida que ejecutada y evaluada correctamente puede generar mayores 




















El objetivo general de la presente investigación es determinar si el 
financiamiento incide en la rentabilidad en las empresas industriales del distrito 
de SJL, 2019. 
 
 
Dada consideración del nivel de confiabilidad se hace mención que este 
examen consistió en la utilización de su medición mediante la prueba de alfa de 
Cronbach, en el cual mediante un programa estadístico SPSS se procedió con 
la ejecución de la validación del cuestionario que cuenta en total con 20 
proposiciones. Asimismo, se tomó en consideración a los 30 individuos que 
participaron de la encuesta los cuales son conocedores del tema y que 
mediante su criterio pudieron proporcionar la medición de lo que se planteó en 
la presente investigación. Por lo tanto, se menciona que el resultado de la 
medición de la confiabilidad del cuestionario fue 0.806 para la primera variable 
y 0.832 para la variable dependiente, partiendo de ello se concluye que el 
instrumento contó con un nivel correcto de fiabilidad. 
 
 
Por otro lado, se hace mención que para la comprobación de las 
hipótesis planteadas se aplicó una prueba de tipo no paramétrica para poder 
ejecutar de manera adecuada la afirmación o nulidad de las hipótesis. Es por 
ello, que se aplica este tipo de prueba la cual para la presente fue Chi cuadrado 
de Pearson. Asimismo, su resultado nos indicó la aprobación de las hipótesis 
donde para todas las pruebas realizadas el indicador resultante fue menor a 
0.05, y por lo cual existió relevancia estadística para poder afirmar las hipótesis 
que se tomaron en cuenta para la formulación de la investigación. 
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Para la hipótesis general: El financiamiento incide en la rentabilidad en las 
empresas industriales del distrito de SJL, 2019”, de acuerdo a los procesos 
estadísticos realizado en el presente estudio, así como también en la tabla 27 el 
resultado obtenido de la prueba de chi cuadrado Pearson se puede observar un 
nivel de significancia de 0.000, por lo cual se acepta de esta manera la hipótesis 
alterna y se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto, El financiamiento incide en la 
rentabilidad en las empresas industriales del distrito de SJL, 2019. 
 
De igual manera, de acuerdo a los datos obtenidos por parte de los 
encuestados mediante la aplicación del análisis estadístico se determinó que, el 
financiamiento ya sea externo o interno permite a la empresa poder obtener una 
mayor rentabilidad debido a que la empresa requiere capital para poder llevar a 
cabo sus operaciones comerciales e inversiones en búsqueda de un mayor 
crecimiento económico de manera que, mientras mayor sea el capital de una 
empresa podrá obtener mayores inversiones mejorando y aumentando su 
rentabilidad por lo cual un financiamiento externo o interno permite obtener el 
capital necesario para poder invertir. 
Los resultados de la mencionada prueba de hipótesis general, concuerdan 
con lo expuesto en el trabajo de investigación realizada por Calderón (2016) en 
su investigación titulada: “Financiamiento y rentabilidad en los comerciantes del 
mercado mayorista de Jicamarca – Huarochiri del año 2015”, el cual concluye 
que, como resultado de la investigación se determinó que la relación que existe 
entre el financiamiento y la rentabilidad es positiva esto debido a que si una 
empresa obtiene mayor capital por medio de financiamiento interno o externo 
podrá realizar mayores inversiones lo cual le permitirá obtener una mayor 
rentabilidad en el ejercicio. 
 
Para la hipótesis especifica 1, “El financiamiento incide en la rentabilidad 
económica en las empresas industriales del distrito de SJL, 2019”, se llega a 
obtener el resultado de significancia de 0.000, por lo cual, de esto modo se 
determina que hay suficiente evidencia estadística para aceptar de esta manera 
la hipótesis alterna y rechazar categóricamente la hipótesis nula, por lo cual se 
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infiere que, El financiamiento incide en la rentabilidad económica en las 
empresas industriales del distrito de SJL, 2019. 
 
Mediante la hipótesis específica se infiere que, la rentabilidad económica 
que pueda obtener una empresa es medida por la capacidad que tienen los 
activos de una empresa para generar beneficios económicos si tener en cuenta 
de que manera han sido financiados de manera que, para que la empresa pueda 
obtener mayores activos en búsqueda de aumentar su rentabilidad requerirá de 
opciones de financiamientos que le permitan obtener la maquinaria o el capital 
que requieren para realizar inversiones o maximizar su capacidad productivo 
mediante la obtención de maquinaria con mejor tecnología. 
 
De igual manera, los resultados de esta investigación también guardan 
relación con lo expuesto en el estudio realizado por Ixchop (2014), en su trabajo 
de investigación titulada: “Fuentes de financiamiento de pequeñas empresas del 
sector de confección de la ciudad de Mazatenango” en el cual se concluye que, 
las pequeñas empresas con la finalidad de mantener sus operaciones 
comerciales requiere obtener capital para realizar inversiones en adquisición de 
maquinaria que les permita generar mayores beneficios económicos por la 
explotación de estos por lo cual contar con una fuente de financiamiento que le 
permita obtener mayores activos mejorara su rentabilidad económica. 
 
Para la hipótesis especifica 2 “El financiamiento incide en la rentabilidad 
financiera en las empresas industriales del distrito de SJL, 2019.”, de acuerdo al 
análisis estadístico realizado, tal como se muestra en la tabla Nº 29, se tiene 
como resultado un nivel de significancia de 0.001 por lo cual se concluye que, 
hay suficiente evidencia estadística para aceptar la hipótesis alterna y rechazar 
la hipótesis nula, es decir, El financiamiento incide en la rentabilidad financiera 
en las empresas industriales del distrito de SJL, 2019 
 
Asimismo mediante la aprobación de la hipótesis alternativa se infiere que, 
la rentabilidad financiera de una empresa se deriva de las inversiones de dinero 
que realiza la empresa en recursos financieros por lo cual para ello la empresa 
deberá obtener capital para llevar a cabo sus inversiones por lo cual recurrirá a 
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una fuente externa o interna de financiamiento lo cual le permitirá conseguir 
mayores inversiones y un mejor rendimiento financiero. 
 
Asimismo, los resultados de esta investigación también guardan relación 
con lo expuesto en el estudio realizado por Mena (2017) en su tesis titulada 
“Caracterización del financiamiento y la rentabilidad de la Mype dedicadas a la 
comercialización de repuestos para vehículos automotores en la ciudad de 
Sullana”, en el cual se concluye que, existe una relación estrecha entre el 
financiamiento y la rentabilidad de las empresas por lo cual es recomendable 
que las empresas puedan optar por algún financiamiento interno o externo con 
la finalidad de mejorar su rentabilidad debido a que mediante ello podrán realizar 
inversiones en maquinaria, infraestructura entre otros factores productivos que 
le permita mantenerse en el mercado competitivo y poder competir en el 
mercado, de manera que a mayor inversiones que realice la empresa en 
recursos financieros mayor sea su rentabilidad financiera. 
 
Para la hipótesis especifica 3: “El financiamiento externo incide en la 
rentabilidad en las empresas industriales del distrito de SJL, 2019”, de acuerdo 
al análisis estadístico realizado, tal como se muestra en la tabla 30, se tiene 
como resultado un nivel de significancia de 0.012 por lo cual se concluye que, 
hay suficiente evidencia estadística para inferir que se rechaza la hipótesis nula, 
aceptando de esta forma la hipótesis alterna, es decir, El financiamiento externo 
incide en la rentabilidad en las empresas industriales del distrito de SJL, 2019. 
 
En la presente hipótesis alterna se infiere que, las empresas requieren en 
muchas ocasiones obtener capital para realizar sus inversiones para mejorar su 
proceso productivo mediante la obtención de nuevas maquinarias, mejoramiento 
de sus infraestructuras entre otros, debido a ello optan por una fuente de 
financiamiento externo con una entidad financiera que les permite obtener el 
capital necesario para poder llevar a cabo sus adquisiciones logrando así mejorar 
su nivel de rentabilidad. 
 
Así mismo, los resultados de esta investigación también guardan relación 
con lo expuesto en el estudio realizado por Benancio y Gonzales (2019), titulada 
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“El financiamiento Bancario y su incidencia en la rentabilidad de la 
microempresa. Caso ferretería Santa María SAC del distrito de Huarmey, período 
2012” del cual se concluye que, el financiamiento bancario que obtuvo la 
microempresa fue efectivo para poder aumentar la rentabilidad de la empresa 
permitiéndoles mantenerse y poder competir en el mercado local, lo cual al 
obtener un capital de trabajo para cumplir con sus operaciones y que pueda 
realizar inversiones para generar rentas a la empresa, se obtendrá producto de 






























Como resultado de la investigación se llegó a las siguientes conclusiones 
que se presentará en los siguientes párrafos: 
 
1. De acuerdo con los resultados se determinó que, el financiamiento si 
incide significativamente en la rentabilidad debido que a través de ello la 
empresa puede adquirir activos fijos de manera que le permita mejorar su 
proceso productivo para hacer crecer sus ingresos y beneficios 
económicos. 
 
2. Se concluye que, el financiamiento si incide en la rentabilidad económica 
de las empresas industriales, debido que este indicador mide el 
rendimiento de los activos de las empresas los cuales los son requeridos 
para realizar y mantener el proceso productivo optar por un 
financiamiento externo o interno le permitirá obtener los recursos 
necesarios para adquirirlos y mediante la explotación de los mismos 
obtener beneficios económicos determinando una correcta gestión de sus 
activos y mejorando su rentabilidad. 
 
3. Se concluye que, el financiamiento si incide en la rentabilidad financiera 
esto debido que, este indicador financiero refleja el rendimiento quiere 
decir a mayor inversión realizada por la empresa obtendrá mejor 
rentabilidad financiera por lo cual optar por un financiamiento externo o 
interno obtener el capital requerido para realizar inversiones 
permitiéndole llegar a la rentabilidad esperada. 
 
4. Se concluye que, que el financiamiento externo si incide en la rentabilidad 
de las empresa, esto en relación que las empresas requieren de una 
































1 Se recomienda que, la empresa ante la necesidad de obtener capital para 
realizar la inversión de nueva maquinaria, mejoramiento de su 
infraestructura entre otras inversiones que pueda realizar para mejor su 
proceso productivo y mantener su fuente de renta evaluar si es posible 
optar por un financiamiento interno por medio de sus accionistas o tener 
que optar por un financiamiento externo evaluando el costo de los interés 
por el mismo. 
2 Se recomienda también que la empresa evalué la adquisición de nuevas 
maquinarias que permitan aumentar los beneficios económicos por la 
explotación de estos para ello deberán evaluar si optar por un 
financiamiento interno o externo con la finalidad de obtener el capital 
necesario para invertir en activos que aumenten el beneficio económico. 
3 Se recomienda que la empresa pueda realizar inversiones en distintos 
recursos financieros con la finalidad de poder obtener una rentabilidad 
financiera óptima para ello deberá determinar si el capital necesario para 
ello deberá ser mediante un aporte de sus accionistas o deberá optar por 
un financiamiento externo considerando los portes e interés que el mismo 
genere. 
4 Se recomienda por último que, si la empresa requiere capital para la 
obtención de alguna maquinaria opte por el leasing financiero como una 
fuente de financiamiento externo debido a que mediante este medio la 
empresa podrá optar por pagos menores a un plazo determinado por la 
maquinaria, evitando desprenderse de su capital propio el cual puede ser 
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Anexo 3: Cuadro de Operacionalización 
 
 
Cuadro de Operacionalización de Variables 
 
Financiamiento y su incidencia en la rentabilidad de las empresas industriales del distrito de San Juan de Lurigancho en el año 2019 







La financiación de proyectos es una acción 
de gran importancia ya que se necesita 
una especial atención para obtener 
grandes beneficios al momento de su 
aplicación. Esto quiere decir que una 
buena financiación del proyecto va a 
permitir poder aumentar sus beneficios y a 
la vez le ayudará a ser más rentable. Una 
errónea financiación obtiene grandes 
costos financieros y errores en la liquidez 
que a su vez se ven reflejadas al final del 
ejercicio. (Carbonel 2015, p. 184) 
Uno de los grandes 
factores en una 
organización es el 
financiamiento, ya que, 
gracias a ello se llevará 
a cabo proyectos y toma 
de decisiones dentro de 
la empresa, para poder 
generar beneficios y a la 


















Totalmente de acuerdo 
Utilidades retenidas 





















La rentabilidad nos ayuda a medir los 
beneficios que produce una determinada 
operación dentro de la empresa. Consiste 
en diferenciar la ganancia, o beneficio en 
base al capital que se invirtió, es decir, 
sería el resultado entre ambos importes. Al 
momento de obtener el importe generado 
gracias al beneficio o inversión, el 
resultado de la rentabilidad será diferente. 
(Escribano y Jiménez, 2014, p. 431) 
 
 
Tal y como se menciona 
la rentabilidad nos ayuda 
a medir el rendimiento 
de la empresa, si el 
capital o financiamiento 
invertido ha generado 
beneficios, para así 
poder seguir invirtiendo 





Beneficio del activo 
















Anexo 4: Instrumentos de recolección de datos 
 
 
TESIS: FINANCIAMIENTO Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD EN LAS EMPRESAS INDUSTRIALES DEL 
DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO EN EL AÑO 2019 
 
1. GENERALIDADES: La información recolectada será 
confidencial y anónima, se agradecerá mostrar información 
coherente y veraz. 
IMPORTANTES: El presente cuestionario está 
dirigida a contadores y colaboradores del área de 
contabilidad, área 
de finanzas y área administrativa. 
2. DATOS DEL ENCUESTADO 
2.1 Área donde labora  
3. DATOS DEL INFORMANTE 
3.1 ¿Cuál es el cargo que desempeña en su empresa? 
Contador ( ) Colaborador del área contable, finanzas y administrativa ( ) 
3.2 Tiempo de servicio en el cargo actual 
 
DRAWBACK 
MARQUE CON ASPA (X) SEGÚN CREA CONVENIENTE 















El financiamiento interno inicial de una empresa 
está conformado por el aporte de los socios. 
     
Las utilidades retenidas producto del resultado del 
ejercicio pueden ser considerado como una 
fuente interna de financiamiento. 
     
Los flujos de efectivo obtenidos producto de la 
venta de activos (maquinarias) se puede utilizar 
para una inversión. 
     
La reserva legal puede ser utilizado como un 
recurso de financiamiento. 
     
El COK es la tasa que esperan obtener los 
accionistas producto de su aporte en la empresa. 
     
La tasa de interés es el costo financiero asumido 
por la obtención de un préstamo bancario. 
     
Los préstamos bancarios son flujos de efectivo 
que otorgan liquidez y capital de trabajo para la 
realización de inversiones. 
     
El factoring es una alternativa de financiamiento 
externo para la obtención de liquidez inmediata. 
     
El leasing es un financiamiento externo que 
permite acceder a un bien con la posibilidad de ser 
adquirido al finalizar el contrato. 
     
Es importante no tener un alto nivel de 
endeudamiento para acceder a préstamos 
bancarios. 
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Es importante contar con un alto grado de 
beneficio del activo para tener una mayor 
rentabilidad. 
     
La rentabilidad sobre los activos permite 
conocer si existe una correcta gestión de los 
activos. 
     
El resultado del EBITDA (Beneficio antes de 
interés e impuestos) muestra el beneficio bruto 
en que tiene la empresa para obtener un 
rendimiento económico. 
     
El resultado del EVA (Beneficio antes de interés 
y después de impuestos) muestra el beneficio 
económico que tiene una empresa. 
     
El resultado del rendimiento sobre la inversión 
(ROI) determina la ganancia por cada unidad 
monetaria. 
     
La rentabilidad sobre el patrimonio permite 
conocer si el capital invertido con fondos 
propios genera un beneficio para la empresa. 
     
Los fondos propios es el capital de una 
empresa que pueden ser invertidos. 
     
La utilidad por acción es determinada de 
acuerdo con el nivel de rentabilidad de una 
empresa. 
     
El beneficio neto  determina  el 
rendimiento financiero resultante de un 
ejercicio. 
     
Las ventas netas son el total de ingresos 
obtenidos en un periodo producto de las 
operaciones comerciales de una empresa. 
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Anexo 5: Matriz de consistencia 
Título: PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y SU EFECTO EN EL CONTROL DEL RIESGO CREDITICIO EN LAS ENTIDADES BANCARIAS DE SAN 
MARTIN DE PORRES, 2019 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables  Indicadores Metodología 
PROBLEMA GENERAL 
¿De qué manera el 
financiamiento incide en la 
rentabilidad de las 
empresas industriales en el 
distrito de San Juan de 
Lurigancho, en el año 
2019? 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar de qué manera el 
financiamiento incide en la 
rentabilidad de las empresas 
industriales en el Distrito de 
San Juan de Lurigancho, en el 
año 2019. 
HIPOTESIS GENERAL 
El financiamiento incide en la 
rentabilidad de las empresas 
industriales en el distrito de 
San Juan de Lurigancho, en 











Aporte de socios 1. TIPO DE ESTUDIO. 
Es básica porque se va a 
obtener  y recopilar 
información, con el fin de 
incrementar 
conocimientos. También 
se tiene el propósito de 
estudiar algún aspecto de 
la realidad,  la 
comprobación de 
hipótesis, etc 
2. DISEÑO DE ESTUDIO. 
El diseño utilizado fue 
descriptivo-simple  no 
experimental de corte 
transversal, ya que se 
recolectó información en 
un momento  único  y 
tiempo. 
3. POBLACIÓN. 
La población del proyecto 
de investigación está 
establecida por las 
empresas industriales del 
distrito de San Juan de 
Lurigancho. 
4. MUESTRA 
Se escogieron 10 
empresas industriales, y se 
encuestaran a 30 
empleados del área 
administrativa y contable. 
5. TÉCNICA. 
Técnica a utilizar será la 
encuesta. 
6. INSTRUMENTO. El 
Instrumento será el 
cuestionario que es de 
elaboración propia. 
Utilidades retenidas 





HE1: el financiamiento 
interno incide en la 
rentabilidad de las empresas 
industriales en el Distrito de 
San Juan de Lurigancho, en 
el año 2019. HE2: el 
financiamiento externo incide 
en la rentabilidad de las 
empresas industriales en el 
Distrito de San Juan de 





Tasa de interés 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 
PE1: ¿De qué manera el 
financiamiento interno 
incide en la rentabilidad de 
las empresas industriales 
en el Distrito de San Juan 
de Lurigancho, en el año 
2019?    PE2:    ¿De    qué 
manera   el financiamiento 
extern 
o incide en la rentabilidad 
de las empresas 
industriales en el Distrito de 
San Juan de 
Lurigancho, en el año 
2019? 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
OE1: Determinar de qué 
manera el financiamiento 
interno incide en la rentabilidad 
de las empresas industriales en 
el Distrito de San Juan de 
Lurigancho, en el año 2019. 
OE2: Determinar de qué 
manera financiamiento externo 
incide en la rentabilidad de las 
empresas industriales en el 
Distrito de San Juan de 























Beneficio del activo 
















   Fondos Propios 
   Utilidad por acción 
   Beneficio neto 















Anexo 7: Validación de instrumentos 
 
CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a)(ita): ROSARIO GRIJALVA 
Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la EP de Contabilidad 
de la UCV Lima Este, en la sede Lima Este, promoción 2020, aula …, requiero 
validar los instrumentos con los cuales recogeré la información necesaria para 
poder desarrollar mi investigación. 
El título nombre de mi trabajo de investigación es: “FINANCIAMIENTO Y 
SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD EN LAS EMPRESAS INDUSTRIALES 
DEL DISTRISTO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 2019” y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder 
aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a 




El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despedimos de 





















CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a)(ita): DONATO DIAZ DIAZ 
Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la EP de Contabilidad 
de la UCV Lima Este, en la sede Lima Este, promoción 2020, aula …, requiero 
validar los instrumentos con los cuales recogeré la información necesaria para 
poder desarrollar mi investigación. 
El título nombre de mi trabajo de investigación es: “FINANCIAMIENTO Y 
SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD EN LAS EMPRESAS INDUSTRIALES 
DEL DISTRISTO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 2019” y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder 
aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a 




El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despedimos de 


















CARTA DE PRESENTACIÓN 
Señor(a)(ita): PATRICIA PADILLA VENTO 
Presente 
Asunto: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE 
EXPERTO. 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así 
mismo, hacer de su conocimiento que siendo estudiante de la EP de Contabilidad 
de la UCV Lima Este, en la sede Lima Este, promoción 2020, aula …, requiero 
validar los instrumentos con los cuales recogeré la información necesaria para 
poder desarrollar mi investigación. 
El título nombre de mi trabajo de investigación es: “FINANCIAMIENTO Y 
SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD EN LAS EMPRESAS INDUSTRIALES 
DEL DISTRISTO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO, 2019” y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder 
aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a 




El expediente de validación, que le hacemos llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
- Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
- Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despedimos de 








Talia Josefina Pariona Horna 
D.N.I: 72439 
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